




















































































































































級j属X‘者^`n「神m国」fn「I呼rfniC」（`` not being called''）
gCE含蓄#}^#「神m国」jI呼rKJJbeC‘社会的有力者^`n



















































































































































































































別mRg」（ti perisson）n文脈上明‹Jj 5 章20節m「}T‘」gCE動
詞（perisseuein）gciKbeIŒ#要求T’eC‘振舞n#何J「特別

























‚者h„j親切jViTC（`` kal šos poieite''）」（27節）gCE勧告g結rc














































¥μm手紙―Ùæá¦çÙμw』2 章 1 節（＝「ŠC弟子˜愛Ve„¦æ
μjniŒ}Z™」）K引用T’‘"»Ÿ·ïn#互恵原則˜考慮j入’e#
`` charis'' ˜ `` Dank''（感謝）g訳X"Rm文n#`` charis'' g `` estin''（「～K
A‘」）g人称代名詞m与格形（`` h šumin''＝「Ai^^`j」）˜組~合•Z
^„mfAŒ#\m与格形K `` charis'' m前j置J’eC‘Rg以外n#ç
¦ 6 章33節m後半文―「Ai^^`jhmŠEi恵~KA“EJ」―
g文体K一致VeC‘18"八木訳jICen#`` charis'' n「手柄」g訳T’
eIŒ#R’nç¦ 6 章33節後半m `` charis'' m訳語gVe新改訂標準訳英










V#»Ÿ·ïn#Rm箇所jICe„#Rm `` charis'' ˜「感謝」g解V#
「感謝」n\’自体#人間m側m「感謝」fA‘以上#神m側m承認nAg
fcCe回‘g解釈X‘"
Ãœ¼ 1 章 25 節jICen#黄金律#愛敵#非暴力K互Cj関連付P





























»Ÿ 5 章 7 節）"Ai^^`n赦ViTC#Ai^^`j赦VK与G‹’
‘ŠEj（Ú»Ÿ 6 章12節"Úç¯11章25節"Ú»Ÿ 6 章14節）"Ai^
^`K行EŠEj#Ai^^`j行•’‘fA“E（ç¦ 6 章31節/Ú»
Ÿ 7 章12節）"Ai^^`K与G‘ŠEj#Ai^^`j与G‹’‘fA
“E（ç¦ 6 章38節 a）"Ai^^`K裁NŠEj#Ai^^`j裁LK
下T’‘fA“E（ç¦ 6 章37節 a/Ú»Ÿ 7 章 2 節 a）"Ai^^`K親
切jX‘ŠEj#Ai^^`n親切jT’‘fA“E（対応箇所iV）"
Ai^^`m量‘量ŒfAi^^`n量Œ返T’‘fA“E（ç¦ 6 章


















































































































































































































会上層部―高官Â¥Ñœé（ç¦ 1 章 14 節以下）#ÔéÃ・›ïÂœÍ
μm家令ªô²m妻äËïÆ（同 8 章 3 節）#百卒長¯çÉæ¥（言行録10














Ägm軋轢（言行録 6 章 16 節）†£Ö¹fm›çÂÛμ騒動（同19章23
節以下）j関X‘記述j„現’eC‘ŠEj#社会・経済的i格差j起因X
‘敵対状態˜視野j入’eC‘"



















































































































起源KAŒ#彼‹m運動n Q 資料m社会的背景fA‘"Q 資料jICe\
mRgnnbLŒ表’eC‘（Ú»Ÿ 5 章 310節/ç¦ 6 章2026節#Ú»



































































































































世紀j遡‘『Ÿ²à書』2 章 4 節m高邁i理想―「剣˜鋤gV#槍˜鎌g
V#戦CmRg˜学oiC」―n#個人˜超Ge共同体mèÕçj}f引
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